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Rompimento com futuro único,  
imaginado por outros
Cultura de antecipação e proatividade: 
incorporação de incertezas sobre futuros 
e enriquecimento de possibilidades de 
ação no presente
QUEBRA DO MONOPÓLIO 
DE POSSIBILIDADES
COMO O GOVERNO PODE 
EXPANDIR SEU ESPECTRO 




Participar de um projeto com  
o GNova é experimentar na prática  
uma nova forma de se fazer políticas, 
de se projetar serviços e de se 
comportar como governo.
&SOLUÇÕES PARA DESAFIOS PÚBLICOS GERAÇÃO DE CAPACIDADE NA EQUIPE PARCEIRA
IMPULSIONAR A ABERTURA 
DE POSSIBILIDADES
PERMISSÃO PARA AGIR 
DIFERENTE
É uma demonstração de que outro 
caminho é possível, normalmente 
dentro de uma estrutura que 
parece sugerir o contrário.




Quando servidores tornam novas 
práticas visíveis e tangíveis, 
eles contribuem para aumentar o 
campo de possibilidades de ação 
do Estado.
Virginia Tassinari, Aesthetics as politics: a theoretical 






















AUMENTO DO ESPECTRO 
DE FUTUROS E INCENTIVO 
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